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Soort Bijlage I Rode Lijst  Broedvogels 
  Vogelrichtlijn Vlaamse > 5%-norm 
    broedvogels 
  
Volledig stu-
diegebied 
Detailgebie-
den 
Baardmannetje (Panurus biarmicus)     x x x 
Bergeend (Tadorna tadorna)     x x x 
Blauwborst (Luscinia svecica) x   x   x 
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)   x   x x 
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) x   x x x 
Buidelmees (Remis pendulinus)   x   x x 
Cetti's Zanger (Cettia cetti)   x   x x 
Graszanger (Cisticola juncidis)   * x x x 
Grauwe Gors (Miliaria calandra)   x   x x 
Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) x x   x x 
Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus)   x   x x 
Grutto (Limosa limosa)     x x x 
IJsvogel (Alcedo atthis) x     x x 
Kemphaan (Philomachus pugnax) x x   x x 
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)   x   x x 
Kleine Zilverreiger (Ergetta garzetta) x     x x 
Kluut (Recurvirostra avosetta) x x x x x 
Kuifeend (Aythya fuligula)     x x x 
Kwak (Nycticorax nycticorax) x x   x x 
Kwartelkoning (Crex crex) x x   x x 
Lepelaar (Platalea leucordia) x     x x 
Paapje (Saxicola rubetra)   x   x x 
Pijlstaart (Anas acuta)   x   x x 
Porseleinhoen (Porzana porzana) x x   x x 
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)   x x   x 
Roerdomp (Botaurus stellaris) x x   x x 
Scholekster (Haematopus ostralegus)     x x x 
Slobeend (Anas clypeata)     x x x 
Smient (Mareca penelope)   *   x x 
Snor (Locustella luscinioides)   x   x x 
Steltkluut (Himantopus himantopus) x x   x x 
Strandplevier (Charadrius alexandrinus)   x   x x 
Tapuit (Oenanthe oenanthe)   x   x x 
Tureluur (Tringa totanus)   x x x x 
Velduil (Asio flammeus) x x   x x 
Visdief (Sterna hirundo) x x   x x 
Watersnip (Gallinago gallinago)   x   x x 
Woudaapje (Ixobrychus minutus) x x   x x 
Zomertaling (Anas querquedula)   x x x x 
Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) x x x x x 
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Bruine Kiekendief 4 6 7 11 8 7 8 8 11 12 14 12 11 11 11 x KW 168-205
Grauwe Kiekendief 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x MUB 0-3
Kwartelkoning 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x MUB 11-14
Porseleinhoen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x B 10-50
Steltkluut 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 9 x Z 6-12
Kluut 48 50 61 102 71 79 90 99 98 98 68 70 75 83 110 x KW 488-674
Visdief 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 x B 2733-2752
IJsvogel 1 1 1 1 5 3 3 0 1 4 3 3 3 0 2 x KW 754-1246
Blauwborst 20 25 55 80 100 120 155 95 (51) 70 105 68 65 - (34) x nt 2859-3783
Pijlstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 1 Z 3-5
Zomertaling 1 7 8 11 3 3 5 7 8 ? 5 13 B 154-211
Watersnip 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUB 57-88
Tureluur 45 48 48 53 55 81 84 84 92 116 112 109 135 108 105 KW 413-456
Paapje ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 MUB 5-10
Snor ? ? 1 ? 1 2 8 ? ? ? ? ? 0 0 0 MUB 15-30
Graszanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 - 12 Z 14-21
Cetti's Zanger ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 6 10 Z 2-5
Rietzanger (4) (2) 38 30 65 50 80 (16) 55 83 142 111 55 - (138) B 2116-2738
Baardmannetje 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 KW 30-33
Buidelmees 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 4-10
Bergeend 69 87 101 100 123 131 126 135 151 160 202 231 160 154 195 nt 2130-2821
Grutto 146 152 142 190 192 187 188 191 201 262 310 341 338 322 273 nt 1042-1272
Slobeend 70 78 72 60 44 30 36 49 52 49 58 59 54 54 95 nt 817-1087
Kuifeend 26 64 97 58 84 50 60 71 89 60 45 83 48 30 24 nt 1450-2050
Scholekster ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 131 128 nt 1800-2500
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In het Poldercomplex broedt de Zomertaling nagenoeg uitsluitend in complexen van permanent gras-
land met talrijke ondiepe en diepere sloten en veedrinkpoelen met een rijke oevervegetatie. Deze kriti-
sche soort (sterk afhankelijk van een relatief hoge waterstand) broedt in wisselende aantallen in het 
vogelrichtlijngebied. In 2004 en 2005 werden respectievelijk 5 en 13 koppels geteld. Het cijfer van 
2004 betreft mogelijk een onderschatting van het werkelijke aantal. 
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